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D. Luis Tori1.>io Lur;'uzálmi, de este
:Míni~t'_'rio, 1.100 lwseta" po!' do;; (lnia-
¡¡m-nías y Ulla alltlllliua', a partir'-ue
primero dc1 presente mes.
D. Jasé A:,yimat Marcea, del Sen'ieío
de Aviación, 1.100 pe;;(;tu5 por dos
quinquenios y UIHL anualidad. a 11l\rtir
di: primero dd presente mes,p. Manu;l Ariz.cun Morcno, de la
rpnmera hngnda de la 1,3." dh-lsióll,
5?O peset?,s lpor un quinquenio, a par-
tJr de l¡rlmcro dd presente ~lllS.
Capitanes.
D: T,rinid,l{l Díaz Gómez, de la
Capltama general de Canaria'S, 1.200
peset:;s 1)01' dos quinquenios y dos
anualldadvs, a partir de primero del
presente mes.
D: E;nesto Pacha Delgado, de la
C.~l)JtaJlla general de la cuarta re-
g:Ol1, 1.000 ¡le,setas por dos quilNlue-
11105" a. partir de prÍ1lLw Ide diciem~
bre UIt!l1lO.
p. Alf<Jlljo Garda de Paso y Hor-
l(llfo's,. de la división de Caballería
,a~l'ld), soo. pesetas por t111 IIUil1-
<1uenlO, a ¡¡artlr de j)l'Í1U('w dd ¡m'.
sente tlll'S. .
l.1 a<tlrid 1(:) de elll'ro de IfX'().~-Ar.
danaz.
VAC\i\.NTES
RrJ.¡\croÑ QL:E SE CITA
Tenientes coroneles.
D. Alfonso Vclas:o 1!artÍn. exce-
dente en la primera región, 1.000 pe-
setas !lO!' (\,,;; lluinllUE'n:os, a partir de
primero dI! octtllhre dt "')29,
!l. Félix Campo" );1 r.rtimz. :mper~
iltlllLrari" SÍll ;;nddu 1::1 la ¡idmera
región. 1.000 lle~dl\", ¡JOI' dns quin-
Quenio!", a 'Pllrtir de pl'ÍllJ(:1'O <Id pre~
sent" me~.
•. *1
~ ... ," -..,
A:rroAl'TAZ
Cireutar. EX'cmo. Sr.: El Rcy (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder a los jefes y c¡~pitane5 d'C! Cuer-
po de 'Estado Mayor que se relacionan
a continuarción, el premi,o de efectivi.
dad que a cada ttnro s'c le señala, a
partir de las fe'dltas que' tamhién se
indh~anr, con arreglo a lo itMs\pu(',sto en
lRrs rea1<'s ÚN!clH'scircrular,,1' de 24 de'
junio de 1928 y 26 de sdpHembre dI'
[(j¡JI) (n. O. números 140 y 2r6).
D<.\ .real ()l1den lo digb a V. g, vu-
ra 5nconocímiento y d,luA[\s dectos.
JHos gttarde a V. 1;;, ll1ttchos afios.
Madrid ro de encro de 1930. .
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Scñor Comandante gcuera1 del Real
C¡wrpo de Guardias Alabarderos y
Jefe de la Casa Mili:tar de Sl1 :Ma~
jestad.










Señor Presidente ,der! Consejo Surpre.
:mo 'diel Ejército y Marina.
Señolr'es 'Capitán general de ,la prl.
lrole'ra regi6ne Int,erv-ent,or gen-eral
-del Ejército.
reglanr.entarios, con cargo al capítulo
noveno, artículo único <le la sec'ción
tercera del vigente pres"ll:pu~sto y a los
viajes en territorio Ilaciol~a-l por cuen-
ta del E"tadn. la comisión del ser-
vicio conferida por real decrdo de
24 de diciemhre úl¡hno. núm. 2.648
ti" In. PresidpIlcia ,;l'l Consejn de Mi-
11i8tr08 (Gacela 36r y n. O. núm. 288),
al G(~nera.1 de bdM'ada D. :\1igu, 1 Pt\ll-
tI: y 1\1ü.llSU de ZÚiílga. Marqués dI'
Bóveda. de Limla. stt nyudalltl! de cam-
I~xcmo, Sr.: El Rey (<1. D. g.) ha ¡¡O, J.l~ra asistir a,la8 ceremoni~s que
tenido a biendis!1()ner qu'e -el Au<'li- lCndrull lugar en I\.tlIna con l?()~lVO de
tordo brigada D. Luis de Cu.cn-ca y l~. boda dv S. ~\. R. el P rlll;lpe de
F,ernánc1ez 'ele 'foro, (jwe por real or- 1 !an;onte ~Oll S,)!:'. R. la lrlllcesa
<len -de la PrE:'sid,cnda del ConG'ejo MarI~ Jose de hctg:ca. r
-de Milli6tro13 -de 4 ,del Illctual (DIA~ De real o~d~n 10 dIgo a;v. E. pa-
RlO OFICIAL núm. 51 ha 6ido dcsig- r,a. :i,U COl¡~Clll11Cll;O :¡; drmas efcr00s.
nu'¿¡o para otTodlcstino, cese .en .el DIO? ,gualde a \i. E. muchos anos.
cargo -de uyudanted'e campo d<?!l frs. Macmd 8 de enero de 1930 •
cal togado ,de ·c·s>c Cons·ejo SU'Premo
D. José Muñoz-RlcJ}iso y Vázquez, y
nombrar 'Para cgustituir1le 'en -dioho· -co-
mctido al de .igua'l -cm'P'l0e0 D. Fran-
d-soo Javíer Dm5met A!rizcun, vuelto
a 'activ,o ,die la situad6n ¿,e supernu~
m.erario $in iSu,e{!'doen da 'Primera re-
g,i6rl.
De ;realo!,d~n 10 digo a V. E. pa-
ra su <:ono'Clmh·ento, y demás ef'edos.
D.i06 guarde a V. E. muchos añolS.
Madrídxo d-e -en·ero de 11930.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) hl\
tenido a 1.>ien dispOI1I r se considere
con <krecho a las dietas y viático~ Señor ...
ARDANAZ Circula!'. F :Ex~mo. Sr.: No t,eni-en.
do ('onst1~1uc1a.g todavía la Escuela
de E:studlos Superiores Militares, ni
ARDANAZ
.Exc;mü. Sr.: Como 112sultadD del
concurso ar.unciado Dor real orden
circular de 9 de dictembre próX:nn
p?-sado (D. b. núm. 275) pa;,a cubrir
una vacante de oficial del Cuerpo de
Oficinas :Militares en el Consejo S..l-
premo die! Ejército y :':.vIarina, el R.;y
(q. D. g.) se ha servido designar al
oficial tercero del propio Cuerpo don
Narciso Gibert Rodríguez, COll' iestino
en la Junta de clasifica:ión y revisión
de Guadalajara, sin causar baja en 11
mismo, > en eomisión y sin derecho a
dietas.
De real orden 10 digo a V. E. r,>a-
ra su eonoc:m:ellto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. lllttehos aííos.
:Madrid IO d" ('111.1'0 de 1930.
DESTINOS
D. Francisco Prieto Mediavilla,
del 18.0 Tercio.
Madrid la de enero de I93o.-Ro-
dríguez.
D. O.núm. 8
D. Andrés BareJa. Malo', de la Co-
mandancia de Teruel.
D. Antonio Viñuelas Sánchez, de
la; de Madrid.




Señor Capitán g-enera1 de la quinta
regi6n.
Señor Presidente dd C011sejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Inú2rvcntor general del Ejér-
cito.
AltD.....NAZ
ExlC1lJ:o. Sr.: Accediend;' a 10 soli-
citado por el oficial segundo rIel Cuer-
po de Oficinas. 1filitares D. Francis-
co l'erelló García,disponible en e"a
reg'ión, el tRey (q. n. g.) se ha servi·
:([0 c(mc¡;dcl"lc licencia para COlltra~r
matrimionio COIl doña 11ada del Pi-
lar Lamás Pérez.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y delllú,'; efectos.
Dios guard" a V. 1':, 11lUIC!lOS aflOS.
:.\larlrid 9 de lllCro de J~}30.
ARDANAZ
A:anANAZ
11 de enero de 193Q
Señores Capital1:es generales <le la
prim<>ra y quinta regiones.
Señores Intendente general militar ~
Interventsr g:eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: l<;n vi6ta de la pro-
Fuesta ,dIe aoSClens'JS (fue V. E. remi.
t:6 a -este Ministerio en 8 del mes
actual, el Rey (<1. D. g.) ¡se ha ser-
vido c-onceder "el lem'.Ploeo de 6ubofi-
cirul ,de Ila Guardia Civil .a los sar-
gento,s ,de ,di.cho Cuérpo comp.rtendi-
dos ,e!l fla sigui(l"nte relación, la cual
comienz·a con D. Manuel Losada Es-
tévez y termina con D. Francisco
Prieto MediaviHa, por reunir las
condiciones qt¡,e d,ctcrmina ",1 r,eal
docC'ncto ,d~ 4dc eep.tiemhre d-eI92o
(D. O. núm. 200), asignándoles en
;c1 {'impleo' 'que oSe les :confiere la ano
ti.g:iiedadd'e- primoel'o ,de .f,ebrero pr6.
leImo.
Do real OrrIl'll, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a, V. E. paTa 'su conocimic'l1to y de-
mús efectos. Dios guarde a V. E.





las AClHlemias 'e¡;pecilJ.1.es sus Juntas Dios guarde a V. E. ¡muchos años.
facultativ(l,'s, por no contar mas que ::1fa.drid la d<e enero de 1930.
con un !lÚmerO muy reduddo de pro-
f<,,sores, '1;1 Rey (q. D. g.) s'e ha. s.e,r-
v:(ín a:SDoner que para la provlslon
de 1:1s vaca:ltes del profes(lrado y
perHl-:::l aexili,:r Q,e los ex:¡:;resados
CentrD,5 de l~l~$E'ña!lza~ anunclada-s a
con::::urs,J p,,,r reales órd~.n~s drcu~a­
:r.;:s de ::JI, ::6 y 31 de <:üclembr,e u~-,
timo ::. 2Y 3 del actual (D. O. ml-!-----------------
men>s' ::3:; •y ::87 de 1929 y L°, 2 Y 31. " "
del ('cl·ri;;1.'t(\ ",e cbser;,en, por estaIDlrecclO11 gen~r~l de ~~str~~~lOn
vez, 125 sigm¿ntes re;r¡as: y Adnlllllstraclün.
1 ..3. L3.S propu'e~tas de nombra- __
mi,enws ca ~DS profesores y <1el per- ¡
sonal 3.TIxili:::: de la ElScuela de Es- j ASCENSOS
tudi.ls Su"C,eric;res Militar",s 6e harán
por ,el Di-rector g,eneral ,de Prepara; I Círczdar. Excmo. Sr.: El Rey
ci6n de Campaña,. q"!-le las sometera¡ (que Dios gTIarde) s'e ha servido dis-
a resolUció.n de~ ~:hmst.r,o, .como. con-I' p:mer que la r,elación que 6e inserta
secu,e·ncia de dehberaclOIl preVIa de a continuación de J.a rea;]. ord,en cir-
una Junta. que estará .constituí~a por cular d.e 7 del mes actua1 (D. O: nú-
-el 'citado Dir'ectcr, ,como PreSidente, mero 5), refterente a ascensos de joe-
y :por los sig::ient,es ,,:ocales : . , fes 'Y oficiales ,de la Guardia Civil,
,Los tres Generales ]ef'es ,de SecClOn se entienda rectificada por lo que
d,e la mifIDll Di::eccióll. re.specta al alférez (E. R.) D. Fruc-
.El Genel'al D¡roector de la E€cue- tUO:iO Ló-pez Vega, .en -el sentido de
l~ de E,studics Superiores ~Iilitares. que eil ar1~nido materno es Vesga y
El eoran,el jefe de e5tudlOS de la no Vega, como por error se 1e con-
misma. Gig-nó.
,El )"fe¿¡.el p.r!mter N eg~ciado d.e 'De real o~den lo digo a V. E. pa-
la 'pnmera SecClon dI} la citada Dl- ra su ,conocImiento y demás efectos.
roecd6n, que actuará como secreta- Dios guard,e a V. E. muchos años.
rio. Madrid Iü doe ·enero (le 1930.
Y, adenuí", ,el General jefe de la
Sección d,~l Arma o Cuerpo a qu-e
J)lCrte!1ezca <JI solicitante. Sellar...
En cuanto a las Acad'cmias espe-
ciales, la,¡; 1Jl'0lJ\lc<3tas las han! y SO~
moet('ní a r"solución del Mini6tro el
Director' ge!1emlde ,la segunda Di-
r«leción, previa deHberación de una
Junt:.t ({U'!l, hajo su IlrIPsidcnda, -es-
tar<t form:H!a p'~r los siguientes vo-
o3iles :
E,IGl'lleral jef,ed-e la Sccci6n <lel
Armll. o Cuerpo corr,es,pondiente.
E,l Director y los- jefes doe ",stu.
dios de la Acadlcmia de que s'e lLa·
te; y
1':1 jefed,el Negociado de instru:·
ci6n de la. respectiva Secci6n, coml)
l3eoretario.
De r,¡;al orden 10 digo a V. E. pa-
ra <iU conocimiento y demás 'efectos.
Di,os ¡:ruarde a V. E. muchos años.
Madrid wdre enero de 1930.
Excmo. Sr.: Como r"sulta,do de,l
concU'roo anunciado por r'en1 orden
cireu1ar de 25 (k noviemhrc último
(D. n. núm. <l{)3) , .el H.ey (q. D. g-.)
ha t'~nitlo a hiencll!~tjllt\T al S'(\l:vicio
dli A('l'o~taeiún nI <'tipitán <1(1 InA'C!-
ninfOS (l';. R.) n. Antoui(¡ Sá1\('hm:
MOotazlJ J UKJ ,la Comand:mcia 'lle
obras, r('~erva y lllu'que <le Ingenie.
l'''~ (h\ la l)t'imera reg'ión.
De rnal ore1en lo digo a V. Jl:. pa-
ra suconocimicnto y demás efectos.
El J)jrcct~r general, accidental,
PABLO ROPRIGmjZ
Seño~' Dli,rcctor rrl'neral de la GUlal1'-
día Civil.
Sel~or Tlltl'tVl'l1tor g"PlH'l'al del Ejér.
nto.
1?lfantería.
D. Manuel Losada Estévez, de la
Comandancia do Salamanca.




Circular. ¡·:xcmiJ. Sr.: Examinad lH
('11 la ¡':i'i¡'l1l'1a :lU((1'!lltJvilh;ta (lel ¡':il'l'"
dto 10M illdiviulH1H Pi !'ti'lleril'll'tl', :.l
cm',so de nH'lc{mil~(lH tl\ttom(jvi1iHt[l~ y
llItltocic:líHtrlH Hl'gttllÜOH, COllVOl'l,ilo~ ,H)l'
real M'den circular (le 26 de ju,¡¡o 'Últi-
mo (D. O. llÚllll. 163), el Rey (q. D.g.)
D. O. núm. 8 11 de enero rle 1930
87
JULIO DE ARDANAZ
general de la segunda
general de Carabineros.





Excmo, Sr.: El Rey (q. D, g.) se
ha servido, disponer pase a situación de
1'cserva, 1mr haber cump1i(lo la ooad
reglamentaria el día 4 de: mes actual,
l,l capitán de Carabineros, ~on destino
,en la COllllllldancia de Huelva, D. Pe-
dro Mohino Toribio, con el sueldo de
450 pesetas mensuales que le ha sido
seííalado por el COllsejo Supremo <lel
Ej ército y 1t:ariÍla, abonable a partir
<lel prime!"!}, de febrero próxllllo por
la Comandancia de Madrid, po,r fijar su
resirlcnciaen esta Corte.
De real orden 10 digo a V. R para
su conuchniento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. 111u<::h05 afios, Madrid
9 de cnCl'O de 1930.
RESERVA
,seiior JJirectur gellcl'¡¡'; de Cara1>incros.
S\'Ílor .capitán gt'lliJl'al de lao &egttnda
r,Q¡.{i611.
.'Sellorefl Presidellte del COllWjO Supre-
mo dd EjC\rdto y Marina, Capitán
general <1e la primera región e Inter~
ventor genera·l del Ej él'dto.
REINGImSO E))' CARABINEROS:
efectos. Dios guarde a V. E. mnchos
años. :Madrid 9 decnero de 1930.
Señor...
S~l~:llü. Sr.: Vista la instancia pro-
nlGVlGa por el calu} de Ca.rabineros, se-parad~} .d~l se~,:kio, lElrtero quinto de
.So ....>\ú1nl1Hstr3~~o:n il.e Cor1~cos de AIO"c-
eh'as CCádiz) Salvador ':"lontesinos Draz
en. solicitud de tiuc le sea concedido
remgrcso enJ Gid10 Cuerpo; teniendo en
cuenta que su baja en el e..~presado Cuer-
pe. IIp ha sido como consecuencia de la
aplicación de la rea: orden de 13 de ju-
,ha de I89I Ce. L. núm. 271), que es
la que atenúa la de 22 de abril último
{D. O. núm 90), el! la que el interesado
fU?damenta su petición, el Rey (que
íDIOS guarde), de acuen:lo con 10 infor-
mado por V. A. R y la Dirección <re-
neral del indiC<1.do Instituto se lla s~r­
vidC) dcsesEmar la petición del reCllrren-
te, silr que contra esta resolución que-
pa elltablar pleito contenc!oso-adminis_
tl'utiYo, ni ningún otro, según 10 dispues-
to en la última parte de la disposición
mencionada,
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
l'a su cOllocilllil,ntu y demás efectos.
Dios guanle a V. A. R llltlc1u~ años.
~ladrid 9 <le cuero de ¡¡¡3D.
Solelaelo, Francis'co Roelrígu,'z V~­
lem:uela, <l,el r,cgim1cn to de Illfalltena
Toledo. 35.
Otro, Antonio Falcó ~ía1"cos, del
de Ceuta, 60.
Sargento, Manuel José Vizcaíno, del
mismo,
Madrid \) de en~I'O de 1930.-Ru-
dríguez.
Circular. ExiCruo, Sr.: El Rey (r~ue
l)iu~ guar!rk) se, ha servido COnCelll('r
el li1"Jem10 <le eie'Ctivic1at1 de :0150 pl'se-
ta.~ anuales, por llevar dIez aí1~)s. cn
sus a,cttlules clll'pleos, a los 1"scr¡l)lel~~
tes <1,' prilll1'era del Cuel'pu <1'0 Oh·
cillttS MiJjt,al',e~ 1). Jo,sé LlljiÍll Argt)..
te 't D. Hl'¡mlio !Jen,el'a Gurda, ele
(loba MhüsturilJ (scgUutla. <1irued611)
y Junta (le clnsifu;ad61l y l'(lvisi6n d,e
Cáceres r,·;;,pecüvamellle, d (IUU lll.'rm·
hil'{m ~l' llfU·tit· <Le .pl'Ímel'o Ili,e íd)l'OI'O
prúxiíuo.
De real o,rden, l'(:lmtlllicar1a P01' el
señor Ministro <Id Ejérdto, 10 I<ligo a
V. E. ,para su <con'O'CÍmiento y demás,
Soldad'o, T0;;6 Custodio ]iménez, del
Servicio de' Aviación (Cnatro Viell~
to;;).
Otro, 1í:m}le,i Arallua Oquillas, del
Servicio de Aviación, (Getafe).





Otro, Jm", Avell:'ill Avilés, del mis-
m~ °
Otro, José Verga:c-a Cánoves, del
nlisl'l1IJ..
Otro, ~rarIa.n.o San G:"egorio Ig1c-
s:a~t '(lel nl1S111o. "
Otro, José Lebo Pércz, d~ la yn-
Jllcra Cmnalldal:da d.e Intcnd,encla.
Otro JnaI;' Angnio González" de
la. CCl~lalldallciade Intendencia de
Ce::<ta. -,
Oh'o, José Vázqnez González. :je
la. misma.
Otro, Francisoco Leivana Foernández,
de la misma.
Otro, Juan Gómez López, d-e la
misma.
Otro. José Gutiérrez Bcnítez, de
la misma.
Otro, Hi:ario Díaz Cre~.)o, de la
':llii)~~~, Félix L6pcz Rom~ro, d~ :0.
misma.
'Otro, Frandsco :Mayo! Acuña, de
la misma.
Otru, Florencia Sernmo Ploll, .,le la
mi"nla,. "
Otro, Antonio Encina Soto, de ,a
Comanúancia dl! Sanidad de Larachc,
Otro, SantiagO Alc6n )'lorul, de la
misma, .
Otro, Francis(la Valdoma GOlsach,
He la misma.
Otro, José ),f,aría Beta Ferra, de
la misma.
Carahinero, Laureano, Alvax:~z de
Qtlev,cdo, 'de la 14 su1JlllsopecclOn de
Carahi:Jcros.
El Dh-e.:-t,o:r gener'al, accidenta.1~
PABLO RODRIGUEZ
RELACION QUE SE CITA
Señor...
se ha. servido (lisponer se extiendan
las correspolldient~s licencias a los
que hall obtenido la caliticaci6n de
aprobado y que; figuran en la rclacióa
que a ~()ntim!a~ióll se inserta, que
emniezH, con ~hrceHno Rubio Avio
v t~rll1il1acJll ::'.la"uel José YizcaÍlu,~eirüeq;rándüse con l1rgen:cia a. sus
Cuerp';]s !lis 110 'pertenecientes, a la
plantma dd regimiento de Rad10tel,.-
grafía v .:-\utC'n~JyiEsnlo.
De 1'"(:gl ;u1:úen.. c\3:nt1n~ca:Ja ;por el
st'ño~ ~Ill:is::·c;, del '.B:jército, lo digo ,l
\7". E. p2.!'a ~:! C'oEDcüniento· y denl1s
efectos. Di,,;s gna:c-¡10 a V, E. muocho3
años. ~fa.dr~d 9 d(; enero de 1930.
So'ldad'o, ~farce1ino Rubio Avio, del
regimiento de Radiotelegrafía Y Au-
tOmoVmEmO. ,
Otro, SebaEtián Rubio Romero, del
ln5.silll·O ..
Otro, Eufemio Rnl)io M,orales, del
mismo.
Otro AurcEo Garda <le la. Torre,
:Jel mi~ll1o.
Otro, Emilio Herrador Garc1a, del
1l1i;:;IlW. ,
Olr". Aquilino Ol·tega Fernández.
del mismD.
Otrn, Rafael Estehn.n Zn.rza, del
mismo. . 1 d 1Otro, Mar'celin·o CueSota TeJtlC a, e
\luismo.
Otro, Alfonso Or,eaJo Solana, del
mismo.
Otro, Germiln Hoyo's Pizarra, MI
miEmo.
Cubo Joaquín Aznar Mata, del rc-
l':miento (b Infantería Infante, 5.
1 Soldado, Antonio González Navarr:;),
del regimiento de Infantería Mallor-
ca. 13. <1"1 Mecánicos Iseguooos jd,e ~oche Fard.Otro, Juan 11:or.;'llo Bentancor, ~
batallón Cazadures Tarifa, 5.
Otro, Juan José M (m!dizáhal, del
mismo.
Otro, Drígido Gómez Barba, :del
m isUl'o,
Otro, Antonio Luna ()l'ellanil, del
miS'llW.
Otl't., Ju110 Frnll'to Rodrigue?, del
mi~llw.
Cabo Jl1!1Il G(JllleZ Otero, del hata~
llón C~zadorcs Figueras, 6.
Soldado, Isidoro Ruiz Sánchez, del
batall(ín Cazadores Ciudad ROIlrigo, 7.
Sarg-ento, S0gnnelo SIÍl;chez Car:J,
del batallón Cazadores S \;J.(ol'b e, 12.
Olro Hum/m ]\'~ole" GOllzález, del
.cltUrto 'regimiellto (1e ArVillería a pi.::.
Otro Antonio RabIes Estévez, delSeA't1nIÚ~ I'l'gimicnto (1<0 Ar'tillería ii~
gcra. .
¡';Olllrtdll,Frn.ll}~is~o Ftt'el~te? l~sté.
vc~, lId sexto l'(~t\'11111clltO reglnlleilto de
Al'tilledu lig<~ra.
Sar;¡';('lllo, n nlltH·n.to Cantero rS'le~oia~\ 'l1d misuw.
M;nco,tl'() de taner, D. Ma,nue'1 Con-
fde Lam, >dIe lo, Comandan'Cia de A.r.
ti11eri[l Larae.he. •
Obrero ajustador, D. Rafael Padre"





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado concede:- a los jefes del
Arma de Caballería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con don
Enrique Albacete ~I{'Hdicuti y termina
con D. Federico Angustin Ortega, la pen-
sión de cruz de la referida Orden, con
la antigüedad que a cada uno se le
6dm!a, debiendo percib'r:a a partir di)
la fcdm que tu'ínbiGn se indica.
De real orden lo digo a V. E. para
su. conodlllicnto y demás efectos. Dios
Ifi;nardc a V. 1<:. muchos años. :Madrid
O de enero de 1930.
Capitanes.
:D. Ricardo Pascual del Povil Amet-
ller 'con la allti&,>iíedad de 20 octu-
bre' 1928. Cursó la .documentación el
rc"rimiellto de la :Princesa, 19.0 de Ca-b~lle:-ía. -
D. Alfredo Corbalán Rzeina, con la
de 7 octubre 1929. Cursó la documen-
tación las Fuerzas Regulares Indíge-
11'as de Melilla.
D. Joaquín Asenjo Espinosa, con la
de z8 {l'ctubre 1929. Cursó la documen-
tación la sexta zona pecuaria.





RELACION QUE SE CITA
...'<.
D. Juan Ortega Vclázquez. con la
alltiglietia<1 de {) septil'mbre 19.1ú. Cur-
só la dOc't1lmentación la Ca'pítanía ge-
lleral ,de la segunda rcgión.
D. JU;;\l Samanhso :)"larlÍlli:z 1"or-
D. Jmm Est&bau'ez Blanco. el'!! la
antigliedad <1.(' 2 agosto rl~9. Cursó
¡t dOCltl1Wntadún la Capitanía gener"l






.SllcclOndO Cllbllllerlllll crra Caballar
ORDEN DE SAN HERMENE-
G1'LDO
11 de enero de 193088~ ~:--~~~:":::::':_---;---------=~
I b 11 ' tún con la de 4 noviembre 1929. Cur-oficiales del Arma de Ca a ería -c0:m-' ,~ ,. d
. 1 . . s6 la documentacion el tiJeposlto elwend~'.los e111 la sigUlente re ,aclOn,
('lle principia con D. Juan Es,tebanez Ecija.
Blanco y te,anina con D. Jo";quín
Asenjo Esvinosa, las, condecoraclOnes
de la referida Orden que se e:l\.,;>re-
~an con la antigüedad que a 'Cada
~lll~ se le señala, de.biendo, .los que se
le.s co¡¡¡¡:ede la v1aea, que disfru~en
uensión de cruz ·cesar en -el perc1bo
de ésta por fin' del mes de la anti-
gÜt dad ,en aquélla. señalada, 'Con arre-
glo a los artículos lb ;el 24 del regla-
mento de la Orden y tercero de la
real orden de 8 de julio de 1918
(D. O. núm. 152).
De real Jorden· 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. E. muchos< años.
2.fadrid 9 de enero de 1930.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guar.de), {le acuerdo CUIl icJ pro-
puesto 'por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San HCrllH'ncgiltlo.
se ha digllrudo conceder a lus jefes y
Señor•••
Circular. E.""mo. Sr.: ~l R~Y (que
Dios guar,de) se ha serV1,,,0 d:spolle~
que la real orden 'Circula;-, fecha 8 de!
;:;orriente mes (D. O. nuID. 6), en la
qtre se conceden ascensos rOl' elec-
ción el1 el Arma de Infantena, se en-
tienda relttificadapor ~o que s:: refiere
al capitán D. Juan }.flguel Vllar, que
figura como temenUe en la misma, en
el s.entido de que, sólo se le anote en
su iÚocumentación el ascenso que por
elección se le hubiera conferido de
no ha:bedo obtenido por antigüedad,
según real orden de. 7 del mismo m",s
(D. O. núm. S), no debiendt? figurar
en la reIa'Ción '<!le los ascell'dldos por
elección señalados en. la primera sobe-
rap", dlSlpoO'sidón citada.
D-e real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid: 9 die enero de 1930.
Autoridad que cursó
la documentaclónj
Afio Ptas. Día Mes Afio
Antigüedad
Ola Mes




-- ~ - - ---111--------
Comandante ActiVA•• D. EnrIque Albacete Mendlcuti P. de Cruz..
Otro........ • ) Argentino Polo Alonso Idem ..
Otro........ ) • Manuel Núl'iez Llanos ldem ..
Otro........ • » FederIco Augustlu y ortega, Idem .
6 llovbl'e. 1929
13 úlem ... 1929
20 ídem... 1929










1929 Escnela Central de Tiro.
1m Fuerzas Militares de Marruecos
1929 Idem.
1929j Capitanía General l.' regióu....,
Madrid 9 de enero de 1930.-ArdlUlaz.
dores o artificieros qttl; dcvenl3'ab~.n
en sus antiguos Cuerpos lo 'que pre-
vienc ('1 artículo Ir riel l'cglamento le
lIJptlntadores y artificieros, para los que
han sido baja en los Cuerpos y vuel-
ven a Íllcor'porar::;e. dcbi'mdo sufrir
exam'el1 para ser in'C1u.ídos -en ltl es-
cala de asr1iruntes a las vacantes, los
que llev('u l11ás d,c uu ailo en distinta
~'slHl'cialidad artillera dc la de su pro-
clc/(Icncia.
4." Las ISratificaciones <111e se ab::>-
llt:ll, 1I'Ü han dI' extl'u<,l' l't1 l1illP;Úll cas.>
de ¡aii <¡II\' lül'l'e¡;lpOlH!Cll n. hlo plantilh
fij(l{la {ó!l 11 Y(t 11Iell dOl\u:dl} l'{'¡~l(\mell·
to PUI'I!t1tl Hll' l'ige cste 'llCrsolUll.
JJe !'l'al orden lo dip,'ü 11 V. E. :va~
I'fI, ;;n cl)IJ(wimi('llto \" dcmús efectos.
Dios gU[lNI,e a V. f~. mttchos af¡o~.
Madrid 0 de ll1('ro tic 1930.
ARDANAZ
optar' a las 'plazrus <Le apulltadores V
,artificieros, prefeIl'ntcs 11 ordin,ados,
c'uando sean compatibles 'co'n las fun-
ciones tácticas que des'C'lnIpeñan en la
¡¡¡<teda en ft1e,go, o s,ea c11ando exista
excedcllve ,cn 111.& unid'ldes a que per~
tenecen. En los rogilllientos y gru:pos
de Artillc'ría de Costa, podrán nom-
hl':U's(~ Upul1ül'dores y al'tificier(J's llrJ-
fC1'(;nks a los .qt~bofiidales ",in limita-
ci{m uJA'tma, Ric¡ulpr,e qUI,' Rt' ('Stilllc
CO!lVCIl,iCllh' :L'1 sl'rvido y llue'ch; éste
cuhi'¡'l'to en ím'r;o,
:J." Los sar¡.~t'llttlii SI'llo pOldr{m s<'~
llomhrac!os ll¡ltltltar!m'cli' y (ll"tifi!CÍl'I'OS
(JI'tliIHU'iós Icn icléllth~a:-i ,concHciol1lc¡;,
y l)l't'Íl'l'l'lltes con arreglo al artf'l~tl"
lo IlOVPIlQ dl'1 citado !pglallwuto.
3." Se sl'gnirá ,!lracticand,) cOn las
clasc's. de Se~~l1Jl'(la categ10ría qUI~ por
camblO d,e cuerpo han perdido el dis-
fru't,e dc las gratiíicacion'cs de apl11ta- r/,6\01''''
Circular. 'Excll1o. Sr.: Con objetu
<{,e r.esolver 'COll 'cará·cter gelleral las
conSllJ~tas 1llotiv,adas para Mlober (!11~
da'Ms d'Ú segunda C¡¡Végoría han d.
c(¡ibrar la gratificadones, de wpuntado-
res y :l1'tif~cieroSo quc les, eorl't'spol1dl'u,
con ~wreglo al ¡',clglnmellttl llam las
instrucdóncs, llom1Jl'tlJu,h'lltll, slcrvidn
y V'cntaja,$ d'c los a'1lUntad(11'l's, al'ti~
ficicl'O's, tell\foniRta8 y tC!<'l11t't!'iíiWii el"~
Artmería ([.(1 1'Ú 11,<, n¡~Il"t 1I tIt· ttll 1
CC. L. II <1m. 1,',\0) y pa.ra 1:1. r'OQtll. in..
t('llpretaci6n (lc I¡L r{,a! oflllen dl'ctllar
(h, 30 de julio (¡¡¡timo (D. O. llÚ!1H'-
ro 1(5), el Rey ('l. D. !S.) ha tenido
a bien <Hs,poner lo s'¡guj,ent'c:










RELACION QUE SE CITA
Placa.
Comandante.
mera, quinta y octa.va regiún'Cs e
Interventor general del Ejército.
D. Orencio Galicia Pilar, con la
antigüedad de 27 de nov~embre de
192 9. Cursó la doctmnenta:CÍón el par-
que de la primera región.
D. F,~rnan!do Cuervo Arrizabalaga,
con la antigÜedad d'e 9 de noviembre
.Qce 1929. Cursó la documentac.ión el
quinto regimiento ligero.
D. Ferllarrdo Arteaga y Fernández.
con la antigüedad! doe 5 de octu:bne 'de
192 9. Cursó la documenta'Ción la Fá-
brica de EA"'Plosivos.
D. Juan González-Anleo Pareja-
Obregón, con la an!tigüedad de 20 de
octubre ,cle 1929. Cursó la. documenta-
ción el octavo Ilcgimiellto ligero.
:Madrid 9 ·de enero de 1930.-Ar-
danuz.
Senor Capitán general de la primera rew
gióll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó en este :Ministerio en SI de
didembre próximo pasado, promovida
l)or el capitán <le complemento de Ar-
ti11¡'l'Ía D. Enrique Martínez Morales,
afecto al I'arque de armamento y re-
,,,rva. del Arma de esta' región, en sú-
iJ!aca dll quc se le conceda efectuar prác-
ticas <le su empleo, por tiempo indefini-
do, cn él regimiento ligero núm. I, el
Rey «l. D. g.) Se ha servido acceder a
la petición del recurrente, no percibien-
<lo stle:ldo, gratificadón ni emolumento
alg-tmo por este concepto, eximiéndose-
lc de to<1o <:argo {) servicio de respon-
sa1>:lída<1 a{l111inistrativa.
De ré&l orden lo digo a V. E. para
S11 conocimiento y demás efectos. Dios
'guarde a V. E. muchos años. Madrid
<;) de encro de 1930.
PREMIÓS D E EFECTIVIDAD
Serlllo. Sr.: Vista"'la. ins.tallicia. que
V. A. R.(:ttrsó a este Ministerio en
2I de (lídc,m1>re próximo pasado, for-
lllulada. por el aHé'rez de Artillería
(E. H.), D. Manuoel Muñoz Aquino,
rlispllllihh' YOlullta1'io· Il',11 esa r(~gió21.
el Rey ('l. D. g.) IW ha iYll1'vida dispo-
!le'l' que l:L 1'\'al orúca dH 31. (1(\ o\~tubt'e
úHimo (n. O. m'1Il1l. 2'12), SClL rectifi~
clllla ell el sentido de (¡tlC el l)t'cmio.
de cfcctiv,j¡1ad qtir.: 'POl" la misma. se
cO!l'cc¡ll' u.1 clt.IHlo alí61'cz, a l}at'til.' d.o
primero ¡¡1'c llOYicm1>re próxiUl() pasa~
do, 10 s,ea dNlde primero die octubre
DISPONIBLES
ORT),EN DE SAN HERMENE-
GILDO
EX:'Cll1o. S~.; Conforme (;011 lo »olicita.do.
por el teniente coronel de Artillería dis-
DOl1ible en esa regi6n y actualmente des-
tinado en el regimiento ligero núm. 5
(Calatayud), D. José Font de Rubinat,
el Rey (q. D. g.) se ha sen1do <:on<:e-
(1erle el pase e situación de disponible
yoJuntariC) con residencia en :a misma
región, en las condiciones que determi-
na la real orden circular de lO de febre-
ro de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
,guarde a V. E. nmchús años. Madrid
;; de enero de 1930.
Sermo. Sr.: Conforme a 10 solicitado
por el teniente de Artillería (E. R.) don
Julián Barragán Ortiz, destinado en el
ft'g'imicnto ligero núm. :2 (Sevilla), el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
e1 pase disllonibl<! voluntario, con r<"si-
denda -en la primera región, con arreglo
a la real orden circular de lO de f;;bre-
!0 de 11)26 (D. O. núm. 33).
De r{-.al ol'<1en Ir!, digo n ...V. A. R. pa-
l'n su conücimicnto y d-emá.s ef-ectos.
Dios guat<le a V. A. R. lUuchos años.
:Madrid 9 de enero <le 1930.
Juuo D:E AltDAKAZ
Sefior Capltán gelleral de la segunda
región.
Señores ,Capitán general de ~a prime-
ra. r-cgión e Interventor general del
Ejército.
Ex,cmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), de
acuerdo con lo proplwstn por la Asam-
hlea de la Real y Militar Orden (Í,e
Sa.n Herl1lenegildo, se ha 5crvk:o
'conclc,der cCll1'r1c,coracioncs de la citada
Or,dcll, a los jefes y oficial de Artíll':-
da comprendidos en la sil-,'llicnt,e rela-
ción.• que principia con D. Fernando
CUC1'VO Arrizahalag'a y N'rminu con
D. Juan Gonzídez-AIlk-ü I'a1'eja-Obre-
gón, tldltcndo aquéllos a <luiel105 ~':
conce<1e 'phLca y disÍl"utml' pensión d~
cmz. cesar en el percibo <k' ésta pOI'
fin dei Imles de la antigüedad ql1e en
aquélla se les ;;cilaln.
,Lh~ real Ord\'l1 10 digo 'a V. E. pa-
ra BU cOlwchuitllto y den¡{IS d,'cto3.
Dios gUiU't!C a V. K l1Hl\l'hos aiíos.
.:'vladl'Írl 1)lh' t'llI~1'O {Le 11)30.
A1l.))ANA:a
SI'i!01' Jircsillcntc dld Consejo SllJ)1'C-
1110 11cl Ejércit() y M,al"ina.
Sei10r Ca'pitún g'cllcral tl0 1::1 s,egUllclt\
l'eg'itm.




EXCUlO. Sr.: El Rey ('1. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior
inme::l:ato con :m~igüedad de esta fecha,
al a1fére~ de c()mplemcnto de Artillería
D. José Venre11 ~Iéndez de Vig-o, del
regimiento a 'pie núm. 4, por reunir las
condiciones que determina el artículo
quinto de la real orden circular de 27
de diciembre de 1919 Ce. L. núm. 489).
fle real orden lo digo a V. E. Dara.
su conocimietno y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1930.
Señor Capitán general de la cuarta re"'o
gión. Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Sefior Capitún general de la CUal·ta 1'<:-
g:ón.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servide> conceder el emDleo superior
inmediato, con la antigüedad de esta
fecha, al a1iérez de complemento de Ar-
etillería D. End.que Campdera Esteras,
de: regimiento a pie núm. 4, por reu-
nir las condiciones del artículo quinto
<le la real orden circular <le 27 de di-
dembr'Íl de 1919 (C. L. n{un. 489).
De real orden 10 digt\ a V. ·R. para
su conocimiento y demás- efectoS'. Dios
~tmrde a V. E. muchos a!los. Maddd
9 de enero de 1930.
Senor CaJ.}itáll general de la cuarta re-
gión.
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Jla servi<lo cilllceder el cmvleo de alfé-
rez de complemento d.e Artillería, con
antig{iet1ad dI: esta fecha, al suboficial
(le: l"egimicnto a pie núm. 4, D. Rai-
ttlltlll<1o ¡Jael1 Ferrer, acogido a los be-
neficios del capítttlo XVII de la vigcu-
te. ,ley; de reclutamiento y reemplazo, del
.E]Crclto.
De real orden lo digo a V. E. para
6U conocimícnto y demás. efectos. Dios
guardc a V. E. muchos años. Madrid
O de enero de roso.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido couceder el e111J:llco de alférez
de complemento dc Artillería, con :a
antlliiicdad do esta. f",:1:a, al suhoficial
dd l'eghnÍl'lltn ¡¡ Die núm. 4, D. Agustín
Monta1 Gal<:lhart, ¿l{;ogido a lo.s lwnuil-
d(}s dd Ctt¡¡ítu!{} :XVII (le :a vigente
1t'ydd l·eclllttrluil.:lltlJ y l'ce1ll!}lazo del
i8jél'l:ito.
l)e real j)),'dCll lo digo 11 V. E. para
S11 Cn!llWillllcllto y dem{¡s cfechm. T>i<JS
~~tt:\1'llo n. V. E. mncl10S ltlios. M(l;ddd
9 de 'e1H11'0 d" 1930.
¡Señor Callit{m gcnel'a: de la cuarta l'C-
!'l'ÍÓn.
90 11 de enero de 1930 D. O. núm. 8
Seíiór Interventor general del Ejér- Señor Interventor general del Ejército.
cito • ••••
Seíior Capitán general de la primera Señor Capitán general de la se.-.;:ta re-
región. gión.
del corriente año, fecha en que admi~ Dios guarde a V. E. rnu;chos años.
nistrativamellte cumplió los: c1n:co Madrid 10 de eUiero de 1930.
años en su actual empleo.
De real orúen 10 digo a V. A. R. pa-
ra. su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Mairid 9 de enel.'"O de 1930.
JULIO DE ARDANAZ
Dios guarde a V. E. mucho.s años.
,Madrid 9 de.enero de 1930.










I Cirwlar. Excmo Sr.: Con arregloi a lo preceptuado en la rea: orden circu-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-' lar de 19 de octubre de 1914 (e. L. nú-
movida por Felipe Ibáñez ::vrontes, eDn I~em ~91), el Rey (q. p. g.) se ha. ser-
,residencia en San Sebast:fm (Barrio Lu- j v:~o ü.1spon,:~ se pubhque a CO::ltmua-
gariz, Villa ,. ~farÍa Victoria"), en sú- ~ ClOIl la ~elaclon de l~s clases ~e tr?pa de
1'::<:a de que le sea,,- devueltas 300 pese-I !nfan~e.na, C~banena y Artülena que
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli- tas qué ingresó en la Delegación de Ha- ,mm s:ao clas!ficadas por la Junta Cen-
citado por el teniente de Ingt'nieros cienda de Gn:púzcoa, según carta de pa- t,~l?c ~nganches y.Reenganches en la
D. Felipe G:;rcía :M~n~:ílO.}~ C~::npm:a- go núm ,rSz de Có:atabiliüad, en cumnli- z.s:lmlaclOn a subofiCial y con el sueldo
no, con destmo e11 ('1 ServlelO C!)~ Av:¿¡- ~iel!to de lo dispuesto el::' el real de~:e- minimG de sargento, la cual da prin-
ción, t211íendo en' :cn~:lta '1~e hay ex- te. de 24 de nmrzo de 1926, y siendo ca- dp~o con el .sa:gento Inli~ Barba Ber-
ce~C'nte en ~a eSC::L¡l1 (:e- ~:t cl~l;;~e y :p~e -.;,) cnnlprt"nd:<1o en el n:tíc1.11n 27 d€l re- 1l1CjO y~.ter!nnl~ 4.:°31 e.; 5'U.,~'O de Trolu-
d lllit'resado neva lIms l/C' cm;:,) aHú,; ;::;-lamcntü cit' .17 de jdi,) del citadn afio, llr:tas SlxtO pür:¡Cq l.~ole:o.
en e~, cmp}:o, el Rey ('l. !J. 14.) se ha el R(y ('l. D. g.) ha tenidCl a hien ~c- ~ De :e;'l of(;e¡;. ~~(;m:.l':1l12da .lior l'l, se-
ScrV1CiO cOIl,tedí.'rlt: ('~ l'[t~,--> .a, ~'Uf)!.2r2!~J- (,.cd\2r a lu s01k~tr;;d(1 '\" d:~.pon(·r que la núr 1h,l1s¡ro n~! ~i-"Jer'L]tu'J k) d~('~o fl,.:V .. E.
nH-'rario S1I2 ~lll~hln t'n • ~~a l·l',~·;:(,n\. tJ:l I {"-a~:t~.dn.d Sdl- d('V'tl(~Hn. a :a. J)cr- para su CO:locl:n:{):ah~ Y' <1':!:UH.;o; t't2~tOS.
ías ,condiciones (Jni' dNc':'m:ll3, el ,·,"tl: s. l!i~ (Jt¡e wrifi,:ó el iBIFesü o u la que I 0:0'; . ~it1anh a V. F. In!!"::,),, aiío8.
(~e~reto 51€: ;m d,~ n;;usto de I\l25 j tell(,\tI sl1 rL.!w{'3:.'llü.l.cíón .1.i'!'.'.'¡::' i~raJl":ti \) d.e ('tl0rO de 11130.
\ C. L. nmn. ~;í'5). ni: r~¡d un;,,;:. cnmlmkwlu. 1)"'1' d se·,. El ilíH'("",\' ,O"lli"':ll. m,,';,knt:¡l,
De real ordell 1" dig\] a E. pa- , um' :,1in¡~!:'IJ ,It·; Ej(Tdtn, ;n <;i;\'O a V. E. ~ PAuto' RO:DRIGUE7.
ra su C(Jlh,c!lIIi"litU j." l';U:t\J,,, jlt:m ,'11 "";ll\Jl':l!l:l':ltu y <!"mús efedos.· SeÍíol·...
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejé.r-
cito.






























'1;' il·'I! AWl'lGÚEDAD .. 1"pcrí')dOI'~" ,- ~~"--""11~~;];~:.:ii-:!~g~!\~!~::: i~l!:~l'~~~::~¡ Ohsmaololle~
':'I'pia I Mes IAfiO'I'.IDí;: 1 Meo 1:'''t'II'.
--.--r: :::I;;'-~ -:-1-:'·---'
1 febrero.. '1 1031). >>> I» G agosto .. l<Jlto) > > ,
lB enero.. 1030 »» "
6 a'(05to.. 1929 »» »
4 fébrero.· 1'130 ~
"6 agosto.. 1929:
10 oetubrc. 19201
D. l'raucic,eo JúvclIa Puig .
• Narciso Ruiz L(¡pcz .
, llal't1l1omé (lliVf'r Martí, ••••••••
Delfilll1 l'ércz Cuadrado .
Clases'Cuerpos




, 1, "R~¡r.llllantena lsabe111, 3:\•••• ,. ~¡c,r;Wllll) •.••••. ,Tuiio lbrba nermcjo.. • ••••.•.• ,
¡¡,Om (¡mllada, 3.1. l' Otm 1.\lnl1ll~I.Zar~:,:ola,Iílllql1CZ .
l(\cm V~\lINHas, nO Otro Pahlo ¡'ernanJez B~llltl) .
l<fcm Inca, ú2 ', Otro Dam¡{¡n l'errllú DOlllj1art .
Batallón Cazudore~ S~¡;orbc, 12' Otro Francisco MiÍl'lllo l'Cltalvcr ..
Idcm Montafb Anteqnera, 12. (otro ,mUl Pino LlltlIlC .
RCf(. (iazadores VilIauoh1edl)/ , '..
23.' dc Caballería ¡Oso ,\1'1l1lH'1 JtHlr~z (¡,lrcm ..
R,'r,. de luf. La A1buera, 26.. • •. Mtro. ¡le b1.llda.
lúcm España, 46 ;\;\u'*'o 1 ' ,
IdomInen, ll2 I][m .
7.ona.Rec!utamíclI to y Reserva! flUl"'('lI lo
de7.amora,7 \"'" ..
GrU\ltj l'u('l'zao, ¡{('[(U lares !tHIl-I'Mtro dc banda Bnsilio Díaz Amcl1o ..llenas, de Mt~lilla, 2 \' • • ••
Re:; Lanceros de EspaCia, '7.' dci()t"A [) "! 1 M 'ACahallería í w............ .,:¡ uan o crcauo l'coya.. " ..
ldclll "'a~. Vi!lnl'l'I,hIN!n 21." id. (ltro............ «Mnnue1 Silva A1val'cz•••••••.••
hlclil de lnf. (iarrllano, 43..•.• , (:alw corn,·tag Allollso lf\l~slas Lúpez Mlllimo ••
ll!l'm Palma, (JI. Mtl':ie,) 3.· José Salv:i Juan ¡d,·m ..
Rel!. <1" Arlillel'Ía n pll', 3 (:aI1l1 ttl1IllIH'la'1. OÍl1<-s fi¡ulrh<,~ ll,·máud,%•• ,. " •• l,le'lI...... •
JdclII.l1onlafia, 2 : Hl'o :: 5íxto núra,lo Moll'm ,Il!em ¡
MAdl'ld IJ de <'11l'1'1) dc 191!!. ~¡{ol!I'¡I\Urz.
seculan (lQ Sanlllad MlIlIlIr
'E:X(·1ll0. Sr.: l)cstÍlw.'!o por n'al (,l"
iltU de 1ft Pl'csil'('llcia 1ll'1. C(J!lscj~~. de
:Ministrus a las Illtel'Ven(:lOl!Co 'llll,lt.l'
1'1');11(' UllnHlI'a,Xall~l\ el vdel'Í1wl'io
::('1\11I111u 111,1 ¡'at¡ll1¡',u lit- c'¡¡xrullll'('g ,~e
VUl'l'i "v,'ut Ill"il, JI. 'l,iduio (jil~alllr,
M flujru:, d H1'.1' (11 :1)" g'.) se ha sl'rvjo
<1,) lliSllml('l' 1[11(' d mClldllll:tllo l)lld¡¡l
!H1Sl' ti la· sitllad(m ,l'c "Al sCl"viciü
del Pl'otC'ctorudo".
:De r, al. orden 10 digo u V. E, pa-
l':t Hit l'(llHH~imit!llt¡) J' 11('111{tf: \'Í\,('loS.
1\1 a..td,1 H1 ll,: (,U('r() ,k :1 9~1(l.
AIWANAZ
::!di 01' J "f,~ Su;pori()r dc, bs Fucl'?us
M ilita1"L~s <j¡,. ~\fa1'l"ucclJs.
Sc~or IntervcntDr gcncra.l del Ejér-
CitO.
1
cir,cular de 27 de ,diciembre de 1919 1 SUPERNUMERARIOS
(C. L. núm. 489'), asignándole la an"j'
tigiie;dad de esta fecha y Quedando ,Excmo. Sr,: Conforme con¡ lo soli-
a:'dscripto a esa Ca,pitanía general y dtado por el practicante militar de
afecto a. l~ subinspección de Jos 5er- ¡Farmacia, con destino en la de Hue"ca,
vicios farmacéutic-os de la misma. ,'D. Angel Urquidi Navarro, el R::y
De real orden lo digo a V. E. pa- , (que Dios guarde) se ha 'servido con-
ra su conocimiento y demás efectJ", 1 cederle el pase a situación de supernu-
Dios guarde a V. E. muchos años. merario sin sueldo, con resi<1encia <en
l\.Iaddd 10 d,e '~l1'ero de 1930.- la IJrimera región, en las ,condiciones
prevenidas en' el real decreto de 20
ARDANAZ de agosto d~ 1925 Ce. L. núm. 275).
De real or,den, comunicada por el
Señor Ca'Pitán general de la primera señor :Ministro del Ejército, lo digo a.
región. V. E. para su conceimiento y demás
dectos. DiDs gUé)-de a V. E. ruuchos





El Directo!."' gen..eral, accidental,
PABLO RODRIGUEZ
~~~:.:~¡> ~at f~~5j~~¡·' ~.,
~':~ : :"~~;fkl ~~~1fC0~;-
Señcres Cs.11:tún f)"e~~c:-nf de ia pr~­
lne:-a ~ región e fu~~!"~~~ntor genera:!
de; Ejército,




EXClll~'. Sr.: Po:' :" Prcsi,J0:1da de cs~
te Consl2jo Sup1'cmo 2';, <I:cc C0!l esta
f ccha a J¡¡ Dirccd611 gCllt}I'¡Ú de la Deu-
-da y Clas{,s pasivas lo 2:::\llient'J;
"Este COllsejo S'11l7.·cmo,cll virtud
de las facultades 'lIte le cOnHe¡'f; la :-w
de !3 de enero de r904, ha declarado
con d"recho a pensió:l y mesada;; de sUN
])cl'viycncia a le 5 cümv::rmdi,los en la
unida relación, que empieza con doña
Agueda Bernad Pa~o y t('rmina con do-
ña María. ,¡le la COllcepdón Peñalver
11artínez, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma (¡He se expresa
ell dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para. d percibo, la's
mesadas sc abonarán vo:' una sl}:a vez."
Lo que de m'üen del {;xcclcntísimo se~
.líor Presidente manifiesto a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás deetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1929.
Excmo. Sr.. ,
11 de enero de 1930
:MEDICAMENTOS
Circular. Exorno. Sr.: El Re:y (que
Dios gl1ar{!e), ';:onfomr~le -con lo pro-
puesto por la Junta facultativa del
lahoratorio central de lcl'edieal1llent-os,
v de acuerdo con 10 informado por la
Tunta farmacéutico-administrativa de
Sanidad Militar, h,. tenido a bien ¿is-
poner se jr.duya en el petitorio-for-
mnlarlo vigente la. f6rmula para ela-
horar ',xte:mporáneamente el a:;rua al-
calina 1itÍnica gasificada. d,~ l:
TJe renl ntdcu, 10 diga a ,\t. E. pn- Q -'-;;:t, i::b~'~:~;:\1i'~:! 'i JI" "J~- ~i'¡,
fa su conocimiento y ,"'cmás e1QciOs. I)X'I:"~,~t S
lJios ,g:i.u:"t!~ a .\:~ l~:.. 't'H1:;:-:hn~-~ aíí()3.
),ladrid 10 de enero de 1030.
Señor...
AltDANAZ
Circula,. Excmo. :h·.: Vist<t la ins-
ti:nci¡:. pr,omo,irla por D. Francisco
de P. MilUw, repr'~Rcnta!ltc <1el la~
horatorio "Cerealinc" I:;'C Zaragoza,
domiciliado en esta Corte, M:,ontcl'u
númcro 15, QlI súplica, {lc qtte se
incluya en d pctítOl;io de las fal'-
mrlicías militares, en concepto de (le1)6-
sito, el producto "Cerealill'(~", el Rey
('1. D, g.), de acuerdocou, lo informa-
do por la Junta farll1acéutico-admini~­
trativu ,::e Sanidad :::.nHtar, ha tenido
a bien disponer se autorice el esta~
b1J:'<Cimiento de dep6sitns del referic1Q
prOdtfcto para el servicio de ventas en
las fa1"l!11acias militares, Con arreglo
a la real orr1<m circular ,de :2 de no-
vicmhre último (C. 1.. núm. 34;).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sttconocimj~llto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.








Sellor Jefe Superior de las Fuer:zas
);liHtarf.;s de Marntecos.
Sd'íor Il1terventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Habiendo sido haja en
la ~rdm¡-h Jami:lI~a de ~lomara..1lÚ-
:lle~·d l><,lf rQnl (H'Of'n ~~) ~a Pr'{2S1,"en-
da "CCl:sejo ti\' i\f1aistl'os fecha
:10 d:e:trnh:-ü úHhnfj~ C2 vett"'rinado
c'{;':¡~,;;:¡¡ !:. Ed:!lHllltl¡, FI':T{'r Jháfir-?,
el l{}y (q. n. g.) se hn servido (Es-
pUlH'l' que el citado ofidnl qlwue en
la sbu,d{m de nisponible en G,ula,
ti p(lI'Il;' de ir, revi"'Ül udll1inb:rativa
di'; me,; ó.dnal, hacta 'Inc le cmTCS-
llunda :,<:1' culoc¡:do.
Di' r('¡;! (J\"~\;ll 10 digo a V. E. pa~
ra sn cU:lOcimicnto y d"más d\;ctos.
)):os ,:r,llardc a V. 1<:. muchos aiío5.
~\1nt1:'i<i lO de enel'Cl de 1!J30.
JULIO DE ARDANAZ
Scrmú. Sr.: Conforme -con lo soli-
citado por el fanllacéutico primero del
Cuel'po de Sanidad Militar, D. Ma-
nuel de Mérida Nicolich, &~stinado
en la farmacia militar de Huesca, -el
Rey (q. D. g.) ha tencid'Ü a bien con-
-cederle el pase a disponible voluntario,
con r-esi{tencia en Málaga, con arreglo
a la real orden circular de IO de febre-
ro de 1926 (D. O. núm. 33).
De real or~en lo ,digo a V. A. R.
para su cOll:ücimiento y demás 'efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1930.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán g¡meral de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme ,con lo soli-
dtado por cl fannacéutico auxiliar del
Edército, e'1l segunda, situación de ser-
vicio activio, D. José Dorronsoro Veli-
lla, el Rl'Y ((j. D. ,g.) ha tenido aMen
cOllccd"r1e el ,empleo de farmacéU'tico
tert'l.l'() de cOllJ¡j)le'lllcllto, de Sanid,ld
:Militar, con arreglo al pál'l'afo tcrcew












• IIPalencia •••••••• IIPalencla•••• 1Palencia....1I (D)
.0
acredcndo la parte de la, hu6rfana que pierda su apti-! •~ud legal la, de las que la con>serven, s·irn nec-e<;i<l'ad de 9
nueva de:CJlaraci6n y mientr31s COJ1¡servcn sus actuales E
eS1tadolS. cesando cualquiera de ellas ·en .el ¡perrcibo si S
obHenoenempleo c'ó<n sueldo d,el Estad,o" Provlrnci.a o. r;¡;;
R,ldcCó1i qw s# Cia-
eS) Es la cuarta parte del mayor Gueldo disfru-
tado durante dos años por el c;ausante, que 10 fué sien-
do comandante, antes <le su at.censo.(e) Dicha 'pensión deber~ distribuir.se: la mitadi
para la viuda, mientras conserve su estad'o, y la otra
mitad, por partes iguales, pllílG SUlJ referidas entenadas,





(A) Dicha penslón debe abonarse a la interesada
mientras rper:n2nezca soltera y por mano d'e su tutor
durante sn menc!' edad. cesa:'ldo tambiéIlJ en el perdbo
i&i -obtiene empIeo con sueldo de Estado, Hwvincia o
Municipio cuya cuantía. en unión 9:e su pensión, exce-
da de 5.000 pesetas al año.
\uhU:llru(fo
. t t8
· I ' I[ ¡Pensión ¡Importedelas I Pecha en que ~
par.en- ~stado anual !mendu del¡LeYes o nlllamentoll debe empezar el Delegación de ResidencIa r>
t civil E ?ti P L J! O S que se Iei ,supervlvenclll abono Hacienda de la de los interesados :;¡
¡ esco con de las· concede I que se les I qne de la pensl6n provincia g
¡ los huérfa- y nombres de los causantes i conce¡ie 11 en que o'
I cansantes nas I "I I se les apllcau se le) consigna .1 g
'. 1 Ptas. Cts. i Pesetas Cts"j Dta Mes Afio e pago Pueblo I'I'oVlncla ¡n
i ¡ ~ I-i--II \- - ._--•• '~"" ~e _. • " ITenlente coronel retirado, D. Federico '1 1, • D. de 22 de enel'O\Barcelona •••• "0.· _~",~e_a Be.~.,d P..~o.•••••••• ,Vludn..... • > ¡ Esteve Herrero _ 1.-t62 50,' > > ¡1<. de 1924........... 28 sepore. 1929 Barcelolla ;Il!\rcelona 1Barceloua .'Santac~ ¿eS ~ 3I~: áel C=en De1gadolldem > \Fa,?acél~tieo mayor, retirado, D. Fran-} 1 237 50\ I!Id 116 t o 1929 Santa Cruz de¡Sta. Cruz de/Sta. Cruz del'Tenen'e••••« De::6" \ { CISCO Simchez Lahorra r > > em............... oc u rc. Tcncrlfc...... TCllCrife.. Tcncrilc ..
_ ~ > ::l.:i&-b. de la Asomclón Turi:io .' Warmacéullco mayor, D. Justino Turiña- 1; Art.15 y 83 del Está- . .. , .
Burgo•••••••• 'l. . .3.=.'"t"-"':arh •••••; JH.¡erfana • Soltera.! Campano : ••••••í 2.000 OOll > > 1wt<! de llals,:~tladScs 15 JImio '" 19ln Burgos IRl1lg0S ¡,mr,ol 11 (A)
j ! ' aS1VaS( e '-" a o., i""-"'- '""'. .., ,,_ IAlférez retirado,. con sueldo de Capitán, ¡ , 11<.. D. de 22 de enero . ' .Zamora > ~_,•••,aTo.e~o} Carraanh V.uda.... > ¡ D J'¡OnColino Fincias j 1.000 00
1
,:> • í de1924 31 octllbrc.1929 Zal1lora Zamora ZalllOlll .. ot·
. :.~ '.....:......0.. ¡o! Artlculo Ú¡'déi'i!sta:f \'PugadUda de la! .
Tetu,.m y M~-¡ > E-meill:&i Pé~ez y Pérez...... Idem..... ~ lTemente coronel, D. Eugemo Santan",¡ 2.000 00'" tuto de Clases Pa. 14 ]lInio ... 1929 riellda y Clases Alc?za.rqUl' \Lal'ache..... 11 (13)
dnd ~ Oros.... l' sivas del Estado.. • Pasivas.. • VII'. .
__, _" '. Auxillar de 3." clase de Intendencia, dOn 4 ! . 1Madrid. 1" E ~~,eto:t HumailaArro}o. lcero •.. ··1 > ~ Lucas Moreno corella 11.000 00,1,:> ¡lIdem '11 21 mayo 192911dcm IIMadl'ld /Madr ¡l .
\ldemde 1 I I¡> Berr.z-C:.o Ballesla Marlínez••• 1 las 2."" >} - I t }o 1 nupclas.j Mae!tro de Fábrica principal de Artille- " Art.15 Y82 del Esta- . S .¡¡ eSevilla........ "p':~::-GarCfaBallesta......... '{HllérfanaS! ría,D.MallUe1GarcíaGómez•.•••• ,.!1.875 o<),:~j > >. tutq de las Ciases 301ídem ... h9291IScvllla...... , .. .I¡Scvllla......1 ~V¡ a......1I ( )" Rb O.or::?'f. Bal:e~:".......... de !as Solteras ji '/1 PaslvasdelEstado.
" C2=c~Jle:on OarcIa Ballesta... 1..' Id.. 1 ~I 11 11l ,1 Art. 20 del Estatuto
VIudo. de o . .., i' • de las Clases Pasi·
PaIenci&......1" PeE,,::3S Ouliérrez Merino... ) 11.$ 2.,j > IC l!\andante retirado, D. Jullan Pajares > > )~. 1 875 00 vas del Estado Y212j •( íd í ' Diez > , Ir, del Reglamento del
I 1 it' mismo............ l'~_.',.~ r; ,1 ,. Subinspector Médico de 2: clase, D. Oe-) ,. IJ R. D. 22 de Cllero dc .,. Ovíedo FOYiedo l> Jc!:",,~""_ O.• ~.r.aM.er Vmea..... > ¡ naro GOllzá"ez "'ICO" "rOn" ¡ 1.2'0 00.
1
'" " 19"4 1 febrero. 1928 Ovlcdo Ovledo •• • 11. ( .)
" ' " J '" .. l' '" .. I
:> Ter~E:i i'tIel'l::¡:¡¡¡a Torres "Alférezretirado' D Antonio Men'illi"a ," I . .
Jaén '.. > ']f¡;¡n:o:,ci i'Ae".d::;ña Torres lj'Huérfanas Solteras! D'Harcollrt '.' .", .1. (j 650 00.'1" > Montepío r.ll11t.ar ¡ 29 abril 1927 Jaón ,1150010te Jacn Lr)
j - A~·~,.·~ "e-mo,,,. TOITa" .. .. l" I~ ...- .~ ..."""...........~'" h"""""'''.U...L· ... t::.. ~ ...... ,.
, ., •••• 'o. Ca-)itán retirado D. FallStiUO R.o·o 01- .! .• •ValencIa '1 " Be.-.",3. >¡:~fiezTe!ad:l "Hlrla..... ,,\ r~ldo ' . J I 1.009 00:1'1 > , R. D. 22 enero 1924.. 25 sepore. 1929 Valencia Valencia Valcncla ..i' ¡ ,,' ! ¡~ Art.15del Estatuto de L f¡
LOgrOfio j: > J:;..e::ciaTre,iñoOchoa lrlem..... > ¡capitán, D.JoséUretaBaños n1.500 00;, 1> > ¡ las Clases paSivas! 31 octubre. 1929 ¡,ogroño 11"LOíll'Olio ogro 10 .
1 n ili ~ del Estado........ '~ c o,: " fi D:lI. 1} il 'IL d ~9d' I d ¡l'agadUr!a de la( I O}Madñd....... ;¡ " C~r,¡¡ta SkcE:ez Ola,arrIa.... Huérfana. So1te~a.. aS~h.lll, m~~l'!o en campa la, • nge 6.000' 00":. 1> > ey e", e ¡un o eJ 10 abril.... 1929 Denday Clases' Madrid..... Madr d..... 1(\ auchez "oe...... ~,I 1918.............. Pasivas ..
Id ~' > lIarfa de 'a.s L\1ercedes Sole~¡"'I'Udo SCorollel retirado, Oenal'O Aleman)' C&-) 2 "." 0011 D D 22 en o 1924 1 o b' 1929111dC~ Ide~ ldclIl .......em....... ,. ...... ' ~ .. ~... '"' 't _...... > / b-n ~ ."':>'vI 1' ".1.'\0. er ,lO n v te. ~u.• ~f ••••••• j JU. , ••••"..O_.>o:it. lO .. .t es ~ 1 1
t
,,,~ I ¡ \Capitán,separadodelservic1o,D,Migllel - . ,i Idelll.. ... H)Idem. ~ Cu.~_a c. :1: Torre Alfonso.. Idem..... >, I'reuenzay Pupe 1 6,0, 00,11 > > ldem... 30 agosto .. 1926¡ldem, Idem. .. 'I(t 'f .. i lill i
Ilarcelena.•.•• ' 1> R8f~e.~~!I:::ei5.ae~ A~rll.~a:'" Idem..... 1> ~01~~;i~~~~fá.d;¡¡n~~:~.~~~::~~~~:~.~~í 1.000i ooii: > • ldem............... 17 junto ... 1929¡1lal'eeIOn¡l Barcclonll. .. Ilarcelrma "11
Valencla..... .s > M~,¡~;:re!i"'''m, L~on ylSunez-hdem ..... ~ ¡Co::lllel ~etJr~do, D. Lms Gomezde IJa-¡ 2.0001 oo:¡I¡. > 1<.. D. 22 enero 1924.. 16 octubre. 1929 Valencia Valencia .... Valencla... .1
i ¡¡;€:.~,5 \ r.eday Sahador " ! 1I1 I \1
<: t d l' H .-.--" - " , P" lId ¡Teniente wronel retirado, D. Isidrol 1 nsol 001~ Id 6 b 192ft S t· l' Santancler Santander... 1~an an ei" > e:r.._ ",,"a u,z -rez..... em ». Seisdedos Rodriguez l ..> l."; > " cm........... Il0V re. "1 an am el..... .. .., j
¡ u_o: • te ;6 PI O IAB' d Dlld ~ ,'1
'
¡l'a¡¡;aclllrladela¡.Madrld...... J > ''',:,;a" cet:l ,_oncepc. n e- Idelli..... > l enera "e l'lg:l a,enreserva.• s 0- 2.11S7' 51,1» > ld.m............... 17 jnllo ... 1929 DelldayClaSes¡Madrld ..... Madnd ..... !
' mIHei" :..an."ez \ ro Pefia R.omel'll!o... I 1, P-slvas1 1: H jj 11 ~ ........ iI '
___.!III"_-_;.,.~... -.-,Ó '" .... , .,. 4_° ~-~~.,;;;y ~
Municipio, cuya cuantía, en unión de 6U pemsi6n, ex-
ceda de 5.000 pesetas anuales.
(D) Q1ÚIltupl0 de las 375 :pesetas que de sueld(¡ ín-
tegro mensual de retiro disfrutaba su marido 'al falle-
cer. Dichas m-e.sadas ,deberán eerle abonadas a .la in-
tereswa por una 8Gb. vez y por la Delegaci6n de Ha-
cienda que se indica, que es por dloode cobraba sus
haber,es el causante.
(E) Es la ClIlL"ta part.e. del mayor sueldo disfruta-
do durante dos años por el causante, que lo fué Soiendo
médico mayor deSan:dad Militar, -antes de su ascenso.
(F) Se les transmite ~l beneficio :vacante por el
fallecimiento de su madre, doña HermimJia. Torres Díaz,
a qui:en le fué otorgado en 26 de noviembre de 1925
(D. O. núm 271); lo percibirán, por parte! igualee,
en, tanto conse.'"Ven su actual estado civil, recayendo,
sin necesidad: de nuevo sefialamiento, en favor del que
sobreviva la· parte d'e la que fa.llezca o pierda su ap-
titud legal, a cobrar por mano de su tutor las huérfanas
doña Trinidad y doña Antonia, hasta que cumplan la
mayoredadi. Trátándose de pensi.ón concedida con arre-
glo al real decreto de 22 de enero de 1924, no pued'e
ser revisable, conforme el artículo 64 del real decreto
ley' de 3 de enero del corriente año.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
llecimiento de su madre, doña Carlota Ola.varrfa Lié-
vana, a quien le fué otorgado en primero de diciembre
de 1921 (D. O. núm. 269); lo p·ercibirá ~ tanto con-
serve su .actual~stadoc,ivi;l y mano de su tutor duran-,
te la menl!ll.' eda.dI. La pres:ente pensi6n, por su carác- ~
ter extraordinario, iDO está sujeta¡ .a la rev~ión arde- O
nada por .el artículo 64 del Teal ,d-ecreto-ley de 3 ·de 1Í:I
enero del corriente año. Habita ·en la calle de la Lí- =,
bertad núm, 14. f1
(H) Dicha pensi6n debe abonarse .a la interesada Cf)
mientras permanezca viuda, y durante su permanencia
·en ,el extranjero, po,r mano dE; su ,apoderado legal, su-
jetándose ,a las pl1esaripciOlnes reg,Jamentarias para las
pensionist3Js r~identles fuera diE; España.
'Madrid 19 de dlidembre de1929.-El General Socre-
tario, Peilro Verilugo r Castro,
t:lf1('>""'(l)"df1~p.. (")tlg:1::, p', ¡:J ~ I:l ':t l5..'< (1) ~ ......... ...,. M
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Fecha en que 11 RC3ldencla
debe empezar el Delegación d,e los lnteres,ados
abono de Hacienda de ,--~_._----_.------
de la pensión la provb¡cltl enI--"-"-'--~'-~---
11 que se les con-
, I I signa el pago l' , Pueblo I ProvInciaDla Mes Afio
221 dlcbre.. 11927110ranada )~scoznar (!llora) 1Granada .
{
Dirección Oene_)1
91 mayo... IHl26 ral de, la D~Il-(Ma:lri(1 (calle RMaelIMaddd .......
da y Clases 1 a- \ Calva, 23 1
slvng ¡ .
14ISCPbl.e.. 1925 Soría IILlld6n" Frallcla ..
24 enero... 1927 Santander I!'C¡¡ÚOS (Val de San Vl-¡santandcr .I cente ..
6 abril 1922 Jaén ¡.rorrcdongImeno Jaén '"
22 jllnlo... 1924 Cádiz........... Arcos de la frontera.. Cádiz.••••••••
24 sepbre.. 1925 Badajoz !J,lbllrqllerqllc Badníoz. .
{
DirCCción Gene-
r. ral de la DCIl- . .2lmarzo .. 1920 d.ayClasesl'a- Vlllaconejos Madnd .
Sl'vas" .•••••••




GolHtiilo: ml!liar! Parll1t5· anual que li: Leyes o reglamentos
o A"torldll~~"1 l'f014!lRES co 1:011 e LA s E S c~~¿;~e ):1d~ dareO~:'-II, los 1"
mIento a los ';'-;1 ~ los 1ll.tel:~OS "nombres de los causlmtes ,"
teresaG03 1 causantes ' I 1"Plas. ets.'I'
,1' 1I
.. -~'l -(-
JOlé1.'llarlfll MonUel... ••••••••• •.••• . .• • _ jArI. liS del Eslatuto de





js julio l"loo y 29 jUnlO¡Madrid ,l:a::¡¡¡irro \111asante Oviaño Padre Legionario, Manuel Villasante Mellémlez... 1.368
1
75, l?lS Y, R. O.lSmarzo
¡¡U ..
'"> ~D":;1i2n Cal,'O Lafuenfe p . S Id d '" 1 ' C 1· Al' • 32" ."Iidem ídem y R. O. 20/
'Jt:13..::a A!:va¡¡ez Te]edor \ aurei.... o a o, U oglO a,\ o 'arez i Q' "~\ lebrero 1923 \
Ir.llt..nder t:JQS~BElrholla GOllzález Viuda ¡OlrO'1I1allUel Pardal crespo , •••• .J1 18? 5O,;~15 julio 1896 11
. _., ~ . . il ~ }8 iut~o l~OO y ~9 íllUio
J"en ,F.r.,.•>••;> Casado Canzo Padre•••• « Otro, rrancIsco Casado Arnedo ,1 32<> 50'1 19~8l R. 0.20 lebre-
I 1/ \ ro 19~3 ..V'n¡o~io},~;)renoRodrígue:r:.......... , .,. • _ 'ldem ¡dem y R. O. 18Cidfr.·· • !Ac:t:::1a C..p()te Roldán ¡Padres.••. ¡LeglOnano, Cnstob:t1 Moreno Capote ¡1.09~ oo~ marzo"1924 .
Jillldajoz ~fu¡~¡:> Ve:erda C..rrasco ¡Padre Olro, Vicente Velerda Rodríguez .Jj1.363 15"ldem : 1I
v drl" ~Mati'sRt:1z Carb..Uo /p d 'e b L'b d " . o . t 431 2-18 jll~1¡08 ~sgooy 2209fíUbniO¡
...a <l tAml:lros1a OndaSá1l.chez \ a res ' a o, I ra o "U12: arcta...... 'jl ~,,'I".. e re-í 1 ro 1923 ..
Valladolid C;a;.:.i:ia. Va'enci.. l'tíozo ~Vi!:da ¡Maestro carpintero, León GÓmez. Gareia ¡\, 1.0SO ooll;MontePío Ml1itar••••• .I.1
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nombres y apellidos de los
Benélcios






D. O. núm. S
Residencia l,h~








Madrid •.••••••. !,!, Consttel,o Lairana de Castro Viuda..... Pensi6n •.•...•. 1SuR~lficia1, D. Antonio :Muñoz!Aiadrid.< .•.••..••1)'iadrid••.• }I (1)
~u 3.!la............................................... ,,1
C \~. M' , lNuevameltte1c b ,._< . M-S' IPidre.Ayuntamlen-( - 'iIioru3a "1>,-anc,scn ' artmez Suárez•••••• ladre..... ~. sión \ a o, "",omo artlllez lerra.¡ to de Maza: 0- \ Comita .•. '."t (2)
K .. ~ p tl - {Sargento, Scvcrino González Pa- Le ::;.. j ¡ti:
Orense.. '. " ••• ji Geo:crcs:l Garda Gelaz.•••••.•.••• Vll1da ,¡Idem , •••• t rada. l,orense :¡ Orense "Ijl (3)
CircunscrijJ-! _ <;:. • ..' \Músieo..d;;..~;:¡;~;;~:··B;;;;;,;~d¿ICenta (Morro);. I '
ei ó n de Ceu.taJD"Lre3 Parrado uanchez......... hiero ilPenslOn ) Parra Galindo ( Campa (Exterior).! CadlZ '1, (4)
M d 'd '='1,-' R '. R u d Id ¡Soldado, Francisco Mova Ra·l" d 'd < 'd jll ()
... a TI ~,,~ ,..,I::!.;~1.ü6 a aml"e.z amero ~:u.a re.~· l em 1 mí:rez ~ : ~.l.l'.la rI .a:itldn 1:1 5.
F l IS ,-,_.' 'Af 'bal '1 1" {Mej oradeSl1per- jsargento, Francisco Albedro) . - II!erro 1 e~"s ..lana uruza • onrea. VIuda...... viVencia .••••• ) Amado ¡Ferrol. Caruna ,1 (6)
u l' ¡::.ti6t:el Calvo Segura P d ¡Meiora de pen-t~ Id d u, 1 Cal ~T'dal iI" 1 • ".,., (7)
'Ya encla ca~,en ~"1'da1 Balles.er '1 a res........ >-.:Q a o, illl.gue va 'il ~~va encla "o'lUencla ¡.. '
... ""'"'" 'r lo. slon..... H .
S ··n plarmel Rodríguez Alvarez·..···¡Id \p.. ¡sargento, Ro d o 1 f o RodríguezlS 'n S·H·I (8'e'\?1 a l.::\:n.01 Cia::rcía Reyes «............... em .. Oo...... ea:3'lon................ García. j e\"l a..................... eVl a......... 'J
Tarragona ¡D"hres Sanfap:lu Afargalef ¡ViUda. ldem••.••..•..• ISaigento, José Jardi Anguera.,.Tivlsa Tarragon ,1 (9)





miento a. los iu-:
teresadosJ cOlnu-:!
niciíndGlo a este l'
Alto Cuerpo.
MOTIVOS DE LA NEGATIVA
(x) Porque el musante se hallaba acogido
a los hendicios de la ley de X5 de julio de
X912 (C. T,. nú.:". 1.13), la cual, en SIl aro
tícu1ü octavo, :preceptúa que para legar dere..
<:'ho a vO'usi6n a 8118 :mnilias los sargentos,
brigadas y suboficiales, cs preciso que al fa·
lIecer cuenten por lo menos doce años de efec·
tiyOS sl'·rvido~. Y emuo, según se demuestra
por la filiación dcl causante, éste sólo contaba
a Sit faUedmier:.to once .añt:t1-l: f un 1nes: y die·
docho díM. carece d" derecho a leg{<r pensión.
(.:J) Porqtl'" el !;I·!i~;nllt(' no er3 pohre en
la feeh:!. del fallecimiento de su hijo, el cau·
sante, debi<'ndo el recul'l"ente: atenerSe a 10 re·
~ne1to POI' csle .">!lo Cuerpo cn !) de: septiem.
bre último (D. O. nlÍm. 2(8).
(3) 1'01' los mismos motivos a qne so refie·
ren las cireulares de este Alto Cuerpo de 10
de julio de 1926 (D. O. núm. 1SS) :r 9 de
septiembre último (D. O. núm. 208).
(4) Porque el causante pasó a situación de
retirado e'l fecha anterior a la promulgación
de la le.... de 7 de enero de 191$, que concede
a la dáse a la "ua! pertenecía los beneficios
del Montepía Militar, careciendo <!ieha ley de
ciectos retroactivos. Tampoco puede aplicarse
al causante el real decreto de ~2 de enero
de 19~4. pues el finado no estaba incorporado
al reíer¡.jo :lfontepío Militar.
(S) POl'que el causfiiít'e falleció de l"llfermc'
<!ttd conl1ín, que no o1'Ígina derecho tl pensión.
(r.) Ptlrr¡lI~ la legislación aplic.ahle a! cau·
sante {;s la auterior a la vil'encí:t del Estatuto
de Clases pasivas, no tenieudo tampoco la re·
Nlrrel1tc der{;cho a pagos de toe.as, pues para
ello tml1bién <'9 prceiso que el causante hu-
hiera ingresado en algllllo de los Montepío~
militares.
(7) Porque el hecho aconteció no en fun-
ción del servido propio del de aviaciqn, sino
por accid{'atc e:-..-traño por conlpleto a inciden-
cias de manejo de aparatos, esencia9~ vuelos,.
etcétera.
(8) Porque el causante falleció de enferme-
dad común.
(9) Porquc el arlículo 68 del Estututo que
como determinante del de pensión se alega, na
admite ni ¡lude admitir como hechos origina·
rios de la misma más qUe los ocurridos bajo
..sta dohl.. circunstancia: primera, "ce!dcnte
fortuito; se¡ltlllda, n~aeeido Cn :leto do servi·
do. Si la primera circunslaneia se da pie.
namente, nO aparece igual 1:> referente al acto
d{, servicio. pues no Illled¡; estimarse romo ta-
les mtÜl que aquellos qUe de modo directo in·
mediato sean consecuencia obligada .<Je debe·
res quc almílilm' imponga su permanencia en
el Ejército.
Madrid 1I de diciembre de 1!)2!).-El General Sccretario, Pedro Verdugo Cas/ro.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de guel León D.e:gado y termina con Se·
este ConsejÚl Supremo se dice a la Di· bastiana Jiménez Romera, cuyos haber<Js
recci6n general de la Deuda y Clases pasivos se les satisfarán en la forma
pasivas 10 siguiente: que se expresa en la misma, mientras
"Este Consejo Supremo, en virtud de conserven la aptitud legal para el per-
las facultades que le confiere la ley de dbo, y a los padres en coparticipación,
.T'3 de enero de 1904, ha declarado COn de-, ¡sin necesidad de nuevo señalamiento a
;recho a pensión a los comprendidos en favor del que sobreviva."
la unida relación, que empieza con Mi· Lo que de ¡;¡orden del señor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimien-
to y demás efcctf1s. Dios guarde a V. E.



















5 octubre. 1925 Salamanca Satcngo Salalllanca'
15 mayo 1929 Sorla Cabrajas del Campo Soria I
genero 1929 VIzcaya ",,"',' O;dl~ña : VizcaYA.. -1 (A)
21 sepbre.: 1929 S~lltander " $~ntander: Santal\der.!
28 octubre. 1924 B~rcelolla...... Barcelona.. Barcelona,' (E)
5 llovbre.. 1924 C6rdoba C6rdoba Córdoba.. 1
1
1(B)







• , Pensión Pecha en c¡ue Residencia 5f
Cuerpo o unldad " anual que Idebe empezar el Dele aclón ¡¡¡
Paren- I¡ se les Leyes o reglamentos 1\ abono de Hac~ellda de de loslntereeados ¡:¡
tesco co:! l\. que C L A S E S 'l"c o n e e d e 11 de la pensión la provincia en S.
1 ti ¡ n 10 ! que \ nue se les COll" ::s
f}I; pt enec a s y nombres de los causantes '\' 1,,'" i na el a o ~
t \1 se les aplican 1_ s ¡¡; P g •
c...usan es causantes jill Plas. Cts. rlDía Mes Año Pueblo ProvIncia
-1 !Il_ ;-- 1I
\11 \8 illlio 1860, 29 jllnlol!l,
Soldac.o, Juan León Diaz••••••• , •••• ,' 328 50,1 i~lS y R. 0.20 febre 11 novbre. 1926 Sevl1la Argamltos .. , Sevilla.."\
q l ro 1923............. M d 'd (B • l'
. )'::. Direcci6n Oral. a n amo rospe"
Sargent'? G. Cnril, Juan Marcos Bal'-) 1.1)00 o3lAr115 E~t'\tnto de Cla- 29 octubre. 1929 de la Deuda y ridad, calleAl1astaslo Madrld.. .\1
tolome , •••••• ,. í l ses Pasl\'as.......... Clasell PMlvas Aroca 18)........... I~sar¡¡;ento Infantería, José Gordo del{ 69'5 OíJ~;Idem \1 26 agosto.. 19291Soria \\Almella~ soda 1",R10............................... ',,' Ó O I
.. '" :' ' Dlrecci II ra , .¡SllbOllclal, D. Marce1mo LIgero Co-, 916\ ófl,húem. ••• 10 ídem 1929) de l~ Deuda de(Madrld Midnd•••bos " ••••••••••••••• ~, I 11 Clase!l Paslv a!l. \ '
Gtro, D. Vemmcio Matías Oarcía•••• J: 636I,i' 6ñ!lder.1 íd·1!,'!'.Y R. 0.22\ 7 octubre. 1929\\comña "\'Icoruña, ., Corufía..1"1 ! ¡ ellero ':" ..
Otro, D. Diego Díaz López••••••••••~I~I 1.0iXlJ oolArcl·115 dep'. ~statuto de 21 lebrero.. 1929 Toledo Toledo Toledo ..~" I , ases .1SlYas.......
Soldado de Regulares, Isidro Oon-{" _! \8 julio lSf)') y \'.<) junio
.<1 '1 L- 1.0S01 oo{ 1918 Y R. O. 20 fe·"""ez .... ca"l,........................ ' "r -~ 1(J"3
'\ ! "e.u .
Soldado, Alejandro PascualSebastián.',:! 3281 5llJ.;ldem•••;.; 11
Sargento Bemabé Antero Huezo 1", 400" MiM,' 1 J b d,:l C~l!ltulO¡
, •....1',1' \ \IV 8. MoníeplO mllltar••
: • • ','i Art. 63 I.:Statllto d eCabo, JuUín Marltnez MacIas '1", 1.481, 91 'Cl e- P_o'y 5
111 as ~ Q,.~t a .... , .• "
I¡I ~8 de julio 1860 y 29 jU'¡
LegIonario, Pascual Sánchez Box....11\ 1.095, 00 nie m18 y R. O 4.
I11 l. ~er.liembrede 19?-0:.
Soldado, Juan Delgado Gallardo... , .1," 182\ 50,8 JUIlO 1869 y 15 ¡Ult0l
,"\ t 18% .
• • 1:1, 8 julio 1360 y 29 junio
Otro, Rtfltel Mora }Imenez i 328" 50) 1918, R;. 0.20 febrero
11I1 1 l 1l)-23 ..
'>1'"1 1\
:SOMBRES
D. Josefa 1\\.U:05 Marlínet:•• 'IIdem .
, ./Iieste::]; l'e I'n á.n d e Z Mero. .
O~¡>v .
> Aleja ]i:::.bez Rfeo Idem .....
Iiem. 1Seh"tima]im!.nu Romer 1Madre. •••
C.r*>b......1O:tbriel Del%~oXa.nt...... lIdem .....
lla.rcelou... IPJl.SCtW Sinchez OuCÍtc...... ¡Padre ••••
Tol~do•••••
sa1Ammca•• !María Alcali JJt¡Úi 1Madre••••
Suria. " •• •• Martina Sebastiál1 Garcfa ,Idem .., ..
\Mmade los Anglie:l Anterol •
Vltcaya.•"'1 y Lecanda ~Hllerfaua..
Santal\der •• ISeeundiml rernbdez Sienz..}Víuda.....
Madrid.....
Coruñ2......
Madrid••••• ll\\.odesta Golatheca Mat~s••¡Viuda.....






nlcltndo aes-¡ de los interaJ.dos




Sevilla.••• ' , \ l\\.ipte!~u Del.¡;ado•.•••••• iPadres....!ANOUla Dmz Rema•••••••••
(A) Se le trammit6 la pen~ión que disfrutaba su ID:aIdre doña Rosario Lecauda y Larrea, cuyo- fallecimiento ocurrió ddía 2 ,de ,enero de 1929.
lB) Se le abonan é.ncó años de atrasos qUE; autoriza la ley de Contal)ilidad, a rpartirde la fecha de la instancia.
...
Madrid 21 de {Eciembre de 1929.-El General Secr.etario, Pedro Yerilztgo Castro.
- ....
MADRID.-T.o\Ll:.1!01U~" llPl:. Dnom:u
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